









































































































































平等性 △ ○ ○ ○ ○ ○
公開性 ○ ○ ○ ○ ○ ○
自律性 △ △ △ △ ○ ○
メッセージの透明性 ○ ☓ ☓ ○ ○ ○



























































































る。National Newspapers Total Circulation 2011 
by International Federation of Audit Bureaux of 
Circulations（IFABC）によると、2011 年におけ
る世界の新聞発行部数トップ 10 は以下のとお






　The Times of India（インド）　331 万部
　日本経済新聞　302 万部
　Bild（ドイツ）　299 万部※




　（※は 2010 年、※※は 2009 年のデータ）
対照的に、人口が日本の十倍以上もあり、国
民の言論が統制されているといわれる中国の新
聞が一紙も入っていない。しかし、マスメディ
アがインターネットに敗北するといわれるよう
に、新聞を含めたマスメディアの衰退が多くの
ひとに感じられるようになった。
インターネット上のコミュニティとマスメ
ディアがともに、公権力への批判となり、形成
される世論が政治システムをコントロールする
といった公共圏の目標を掲げるのであれば、そ
れらの連携・融合が将来の進む道かもしれない。
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